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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
SmerAdd,ess ............ ~ .... ~ ...... ~~······ ················ ··· ··· ······························ ···· · 
City o,Town a ~'.??1 ... ~ .............................................. .. ... ... .. ... 
Ho~;z;J:;;]:~~ ............... How long in Maine ... ~ 0 ...... r_;, ~ 
Born m ............ ..... ............................. ...... .. . ....... ~ ..... Date of Bnth ... ..... .............................. ...... . 
If mattied, how man~ hildtcn ~ . L J. ~ pa:on~filr ...... (0~ 
Na,:,;;!.~'::)'/;'.;)1.CW,.~ .l.~n ........ ·.~·~ ········· ·· ·····~ ·····················. ........ _9 
Addmsofemploye:l,J-AL tu~ ~'h~&,,~,JI,\~ ~ 
English .. .. ·~··· ......... .Speak. .. ... ·T· ···· ·····Read ........... .. .,. ...... ........ .. · ............... ~ 
OtheclaJ~ . ~ 
Have you made application fo, dti,enshipl ./VI~· .. ....................................... .............. .... . 
H ave you ever had military service~ .. ... ~ ... \. ............................. .... ............... .. .. ......... ..... ..... ............ ..... .... ..... .. . 
If so, where? ............. .. ......... ..... .. ........... .......... .. ............. ....... When~ ..... .. ... .. .. ..... ...... ...... ...... ............. ... ............. .. .. . 
SignaturQ.. ..... L .. .. ·;;- ... .............. .. ........................ ..........  
Witn~ Lr ~ 
